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Abstract: From the perspective of “spatial-behavioral interaction” in the field of geography, this paper explores the interdisciplinary 
practice. This paper establishes the public space data model and the user behavior data model by combining the traditional research 
method and the new digital technology. Through conditional item comparison, this paper reveals the interactive mechanism between space 
and behavior, and establishes the research model of the formation mechanism of rural public space.
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